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Изменения на рынках сырья и продаж,  происходящие в от-
ношениях с партнерами, требуют отображения и оценки в про-
цессе управления реализацией инновационной стратегией  про-
мышленной организации. Отношения с контрагентами мы рас-
сматриваем как важнейший нематериальный актив инновацион-
ной деятельности. 
При формировании методического инструментария мони-
торинга нематериального актива «отношения с контрагентами» 
мы считаем краеугольными  следующие положения. 
Поскольку объект «контрагент» может быть представлен 
преимущественно качественными характеристиками, то для их 
количественного оценивания могут быть применены эвристиче-
ские методы. Этот инструмент позволяет получить набор количе-
ственных оценок в ситуациях, когда исходные признаки носят 
неформализованный характер.  
Для непрерывного накопления и коллективного использо-
вания менеджментом базы знаний  о контрагентах, считаем по-
лезным применить метод коллективного блокнота. Совокупность 
полученных характеристик позволит позиционировать состояние 
нематериального актива в наборе сценариев.  
Особенностью предлагаемого методического подхода явля-
ется его адаптивность, возможность непрерывной актуализации 
базы знаний по итогам каждого отдельного события в отношени-
ях с контрагентом, нацеленность на коллективный доступ  ме-
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